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Las líneasinterpretativasdominantesdejanpocolugara la contradic-
ciónynoadmitenambigüedadalguna.Enlaliteraturahistóricaespañola,el
períodobajomedievaly protomodemodafe deello,especialmenteensu
coherenteymásbiensimplistaevaluacióndemusulmanesyjudíos,asícomo
desusituaciónenlasociedadcristiana.Afortunadamente,pasólaépocaen
queloseruditosdisputaban,dentrodela narrativapredominante,sobreel
verdaderopesodeestospueblos;sucorrespondientevaloreimportanciaen
laevoluciónsociopolíticayculturaldeEspaña.Enunahistoriografíasuma-
mentepolémica,ClaudioSánchez-Albomozy suescuelajuzgarona los
musulmanesyjudíoscomoresponsablesdeldesvíoespañol,desafortunado
aunqueprovisional,deunatrayectoriapredestinada.Mientras,Américo
Castroy susseguidoresconsiderabanqueaque\}oshabíaninfluidoenprác-
ticamentetodalaculturaespañola.Demanerapositiva,porsusactividades
y logroscientífico-literarios,aunquetambién egativamente,debidoa su
eliminaciónforzosadela sociedadespañola!.
* QueremosagradeceraDa.Ana Ballesterla traduccióndel texto.
1 Paraunanálisisobreestedebate,cf.GLlCK,T.F.,lslamicandChristianSpainin theEarly
MiddleAges,Princeton,1979,6-13;YHIlLGARTH,J.N.,"SpanishHistoriographyandlberianReality",
Historyand Theory,24, 1985,23-43.
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Unalíneamásrecíentey,engranmedida,todavíapordiscutir,enfatiza
la exclusióny persecucíóndelasminoríasreligiosas,vinculandosólida-
mentela imparablehomogeneizacíónreligiosadeCastillay la Coronade
Aragónconel augedelincipienteEstadomodern02.Unaargumentación
que,apelandoanuestrosmejoresimpulsosliberales,estáalaordendeldía
y tieneaparienciamulticultural.
La teleologíainherenteaestanuevalíneahasidopuestaenteladejuicio
porDavidNirenbergensuobraCommunitiesofViolence.En ellaplantea
cómola violenciacristianacontralasminoríasreligiosasfuenormalmente
"sistémica"y no"catastrófica",demaneraque,enlugardeperjudicaral
ordensocialplural,tuvo,enrealidad,efectosintegradoresy estabilizado-
res3.Nirenberg,sinembargo,novamásalládelaépocadelaPesteNegra,
justoantesdequeseiniciasenlosacontecímientosy cambiosqueunifor-
maronelCristianismotantoenCastillacomoenlaCoronadeAragón.
Mi propiotrabajosobrelos mudéjaresvalencianosa finalesdel siglo
XV, discrepatambiéndeestalíneateleológica,demostrandoqueFernando
elCatólicofomentóy defendióvigorosamentelascomunidadesmudéjares
delaCoronadeAragón,enparticular,a lasdelReinodeValencía,apesar
deldesarrollodelnacienteEstadomoderno.Igualmente,muchosdeestos
musulmanesdisfrutarondeunasrelacionesmutuamentefructíferasconla
poblacióncristianay,almismotiempo,seaprovecharondelascondiciones
demográficasy económicasfavorables4.
2Por ejemplo,PÉREZ,J. etal., Historia deEspaña,TUÑÓNDELARA,M.,dir.,vol.V: "La frustra-
ción de un Imperio (1469-1714)",Barcelona,1982,155-158; SUÁREZFERNÁNDEZ,L., Los Judíos
españolesenla EdadMedia, Madrid, 1980,260-262;VINCENT,B.,1492:"El añoadmirable",Bar-
celona,1992,43-45;O'CALLAGHAN,1.F., "The MudejarsofCastile andPortugalin theTwelfthand
ThirteenthCenturies",MuslimunderLatin Rule, 1100-1300,POWELL,J.M.,ed.,Princeton,1990,56
(suscomentariosaquí se refierena la baja Edad Media); y BARTLETT,R., TheMaking of Europe:
Conquest,Colonizationand Cultural Change,950-1350,Princeton,1993,240-242,quesitúalos
procesosibéricosenun contextoeuropeomásamplio.
3NlRENBERG,D., Communitiesof Violence:Persecutionof Minorities in theMiddle Ages,
Princeton,1996[Comunidadesde violencia.La persecuciónde las minoríasen la Edad Media,
Barcelona,Península,2001].
4 TheMuslimsofValenciaintheAgeofFernandoandlsabel:BetweenCoexistenceandCrusade,
Berkeley,Los Angeles,1991[Els musulmansde Valenciaenl'epocadeFerran i lsabel,Valencia,
Edicions Alfons el Magnanim,I.V.E. 1.,1994].Cf. tambiénmi "Religious Change,Regionalism
andRoyal Power in fueSpainofFemando andIsabel",1beriaand theMediterraneanWorldofthe
Middle Ages:Studiesin Honor ofRobert 1.Burns,S. J., SIMON,L., OO.,Leiden, 1995,96-112.
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Todavíaresultadifícildesentrañarunanarrativaqueprivilegiaalosju-
díossobrelosmusulmanesy aCastillasobrelaCoronadeAragón,apesar
delhechodequelosmudéjaresdelosreinosdeValenciayAragónconsti-
tuíanlamayorpoblación ocristianadeEspaña5.
De formatodavíamásproblemáticaseprivaaestospueblosdecual-
quieracciónhistórica.Son"lasminorías","los gruposmarginales",con
frecuenciasituadosliteralmentenlosmárgenes,oenpequeñosub-apar-
tados,delasobrashistóricas6.Raramenteaparecencomosujetosdesupro-
piahistoria,lohacensóloenmonografíasespecialmented dicadasacomu-
nidadesminoritarias.En realidad,talesobrasconsiderantodavíaalasmi-
noríasdeunamaneraextrañamented scontextualizada,avecestaxonómica,
como si, de algún modo, no les hubiese afectado los cambios
socioeconómicoseinstitucionalesexperimentadosporloscristianos.En la
perspectivadominante,lascomunidadesminoritariasepresentan,o bien
comoobjetosdepersecución,o simplementedeformaaislada;enlamedi-
daenquesuinteracciónconellasesconsiderada,los cristianosoncon
frecuenciapocomásqueautómatasperseguidoresllenosdeodio.
El largosiglo XV valencianoes un buenpuntodepartidaparala
reconsideracióndeestanarrativa,particularmenteporqueparececonfor-
marseaellabastantebien.Mientrasdisfrutódeunaespeciede"edaddora-
da"bajolos auspiciosdela construcciónestatalTrastámara7,el Reinose
deshizodesusminorías:conla violenciaantijudíade 1391,el asaltoala
moreríadeValenciaen1455,laexpulsióndelosjudíosde1492ylaviolen-
ciaantimusulmanadelasGermaníasen1521,quedesembocóenelbautis-
modetodoslos musulmanesvalencianosen 1525.Estoshechossonob-
5 Así, por ejemplo, un historiador de los judíos, MOTISDOLADER,M. A., "Quiebra de la estructura
multiconfesionalenlaCoronadeAragóny nacimientodelEstadoModerno",La CoronadeAragón
y elMediterráneo,siglosXV-XVI, SARASA,E.-SERRANO,E.,eds.,Zaragoza,1997,155-230,nosólose
sumaa la líneaargumentaltradicional,sinoquetrata,además,sinapenasdiscusiónel problemade
la situacióndelapoblaciónmudéjar.
6 Por ejemplo,SARASA,E.,Sociedady conflictossocialesenAragón: siglosXIII-Xv. Estructu-
rasdepodery conflictosdeclase,Madrid,1981;BATLLORI,M.etal.,HistoriadelPaísValencia,
Valencia,1995.En los apartadosrelevantesde estostrabajos,musulmanesy judíos son
prioritariamenteconsideradoscomoobjetosdepresiónseñorialode"antisemitismo"popularcris-
tiano.
7 El trabajo de BELENGUERCEBRIÁ,E., Valencia en la crisi del segle XV, Barcelona, 1976, confir-
masignificativamentestaopinión.
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vios;perosisituamosenelcentrodelescenarioalosactoresmusulmanesy
judíos,inclusoasusperseguidorescristianos,encontraremosque,bajouna
secuenciaordenaday linealdepersecución-eliminación,haymuchacon-
tradiccióny ambigüedad,emaneraqueexisteunacontra-narrativaque
debesertenidaencuentasi sequieremostrarla texturay el matizque
merecelahistoriadelasrelacionesétnico-religiosasenelReinodeValen-
cia,enparticular,y enla Españabajomedieval,engeneral.
Enestaspáginas,procederéaconsiderarsucesivamentecadagruporeli-
giosoo étnico:musulmanes,judíos,conversosy cristianosviejos.En el
cursodeestasreflexiones,que,admito,superficiales,retrocederéocasio-
nalmentemásalládelsigloXV, antelaposibilidad eque,alobservaralas
minoríasdesdeel otroextremodeltelescopio,esdecir,desdela creación
delreinocristiano,enlugardeleersushistoriasretrospectivamentedesde
1492ó 1521,pudiéramosencontrarunsigloXV dedistintocariz.
Esencialparacualquiereplanteamientodelanarrativahistóricavalen-
cianadebeserlacontradicciónotensiónentrelacapital,Valencia,yelresto
delReinos.A finalesdelsigloXV,Valenciateníaaproximadamente70.000
habitantes,albergandoa másdeun quintode la poblacióntotaldelRein09.
Económicamentepredominante,lacapitalintentódominarelReinopolíti-
camente.Suselitesdirigentes,confrecuenciasecundadasporlosocupantes
delpalacioepiscopal,cultivaronunaimagendelaciudadcomounasuerte
derepúblicamercantilcristiana;imagenqueni correspondíaconlasreali-
dadessocialesdecualquierotrolugardelReinoni,inclusoaveces,conlas
de murallasadentro.10 Sin embargo,los historiadoreshaninterpretado,en
8Utilizo aquíla nocióndedualismoparadistintospropósitosenunciadaporprimeravezpor
REGLA,J., Aproximacióa la História delPaís Valencia,Valencia,1968,y tratadaseguidamentepor
BELENGUER,E., "En torno a la sugestivatesis de Juan Regla: el dualismo en Valenciay sus
desequilibrios",Boletínde la Real Academiade la Historia, 174,1977,141-171.Cí. tambiénel
tratamientodeGARCÍA-OLIVER,F.,Terrade Feudals:El País ValenciaenlatardorderEdotMitjana,
Valencia,1991,31-36.
9 La másrecientediscusiónsobrela evolucióndemográficaestáen NAVARRO,G.,IGUAL,D.,Y
APARICI,J., "Los inmigrantesy susformasde inserciónsocial en el sistemaurbanodelreino de
Valencia(siglosXIV-XVI)", Revistad'História Medieval, 10,1999,168-174.
10Sobreestosdesarrollosideológicos,cL RUBIOVELA,A.,"Ideologiaburguesay progrésmate-
rial alaValenciadelTrescents",L'Espill, 9, 1981,11-38;NARBONA,R.,"El nuevedeoctubre.Rese-
ñahistóricadeunafiestavalenciana.Siglos XIV-XX", Revistad'Nistória Medieval,5,1994,231-
238;ÍDEM,"Héroes,tumbasy santos.La conquistaenlasdevocionesdeValenciaMedieval",Saitabi,
46, 1996,306-310;cf. también,ÍD.,El Nou d'Octubre.Ressenyahistóricad 'unafestavalenciana
(SeglesXIV-XX), Valencia,1997e ÍD.,Pueblo,poder y sexo.Valenciamedieval(1306-1420),Va-
lencia,1992,79-121.
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muchasocasiones,lapropagandadelaseliteslaicay eclesiásticacomoin-
diciodeunossentimientosgeneralizados,contemplandol sestallidosde
violenciareligiosaenlacapitalcomoelreflejodeunacrecientehostilidad,
entodoelReino,hacialasminorías.
Estadicotomíaentrelacapitaly elReinoesparticularmenteevidentey
problemáticaenlahistoriografíaqueestudia losmudéjares.Porunaparte,
losdelosseñoríos,quecomprendíanunaampliamayoríadela población
mudéjarresidiendofueradelacapitalydeunaspocasciudadesderealengo,
quehanllegadoaserrehenesdeunahistoriografíaruralobsesionadaconel
señoríoy elfeudalismoy tambiénconelhechodequesolíanpagarmayo-
resrentasl1.Por otraparte,los historiadoresquedestacanel perpetuoy
universalodiocristianohacialosmudéjaresenfatizanfenómenosdealcan-
ceurbano:elasaltoalamoreríadelacapitalen1455y lasaccionesdelas
revolucionariasGermaníasl2.Conestosdoshilos,sehatejidotodaunana-
rrativaacercadelaconquistay laexplotación"colonial"deloscampesinos
musulmanes;unanarrativaquelos congelay objetivaenel tiempo,sin
ideales,metasoestrategiaspropias.Algoquenohacuajadoenestalíneaes
el odiocristiano,envistadelcuallos mudéjaresexplotadosimplemente
sobreviviríanhastael inevitabledesenlacede1521.
Pocadudapuedehaberdequela conquistay colonizacióncristianas
representaronparala poblacióndelantiguoSharqal-Andalusunadifícil
adaptaciónaunnuevorégimendepropiedad,políticoy fiscal.Además,en
laspostrimeríasdel sigloXIII y durantela primeramitaddelXIV -con
bastanteposterioridada la institucióndelosprimerospactosderendición
conlos sometidos-muchosseñoresencontraronla maneradeextraerles
másrentasy servicios13.Perolos musulmanesnoestabaninmovilizados
11 Por ejemplo,GUINOT,E.,"Los mudéjaresdelaValenciamedieval:rentasy señorío",Áreas:
Revistade CienciasSociales,14,1992,29-47.
12Estosdosacontecimientoshansido respectivamenteanalizadospor RUZAFA,M., "Fac¡;en-se
cristianslosmorosomuiren!",Revistad'HistbriaMedieval,1,1990,87-110YporBENÍTEZsÁNC!IEZ-
BLANCO,R.,"El veranodelmiedo:conflictividadsocialenlaValenciaagermanaday elbautismode
los mudéjares,1521",Estudis,22,1996,27-51.
13GUICHARD,P.,LesMusulmansdeValenceetlaReconquete(X/'-XllI' siecles),2 vols.,Damas-
co, 1990-1991,vol. 2, 393-479[Al-Andalusfrentea la conquistacristiana.Los musulmanesde
Valencia(siglosXI-XIII), Madrid,BibliotecaNueva,UniversitatdeValencia,2001];LÓPEZELUMP.,
La conquistay reploblaciónvalencianaduranteel reinadodeJaime 1,Valencia,1995;TORRÓ,J.,
Alcoi. Laformació d'un espaifeudal(de1245a 1305),Valencia,1992;y GLICK,T.F.,FromMuslim
fortressto Christiancastle:Social andculturalchangein medievalSpain,Manchester,1995,92-
166.
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parasiempreenel régimencasicolonial,"feudal",deentomoa 1340.
Comosushomólogoscristianos,muchoscampesinosy artesanosmusul-
manessacaronpartidodeldeclivedemográficoy la escasezdemanode
obraparatrasladarsedeunseñoríoaotrooalrealengo,paranegociarmejo-
rescondicionesconsusseñoresuoponérseles.Ejercierontodaunagamade
estrategiaseconómicasque,si biennolespermitieronevadirsecompleta-
mentealasdemandasdesusseñores,almenosmejoraronlascondiciones
materialesdesusfamilias.Así, porejemplo,escapandoal controldesus
señores,arrendaronparcelasmediantecontratosdeenfiteusisaalgunoste-
rratenientes,eludiendoasílaresponsabilidaddederechoseñorialesy ser-
viciosadicionales.Tambiénobtuvieronbeneficiosconla ventaalporme-
nordeproductosagropecuariosenlasciudades,mientrasconservabansus
interesesdepropiedadenlosseñoríosrurales.Coneltiempo,losmudéjares
llegaronaserbastantexpertoseneltrasladodesdeunajurisdicciónaotra
y enelcontraponerun señoraotroounseñoralrey14.
La erudiciónsobreelmudéjarvalencianoignora,engranparte,elhecho
dequeésteestabamotivadotantoporcuestionesreligiosascomoeconómi-
casy quesurelaciónconotrosmiembrosdesucomunidaderamásimpor-
tante,parasusentidodeiqentidady autoestima,quesusujeciónaunseñor
o reycristiano.Debeconsiderarseseriamenteel que,a diferenciadelos
cristianos,losmudéjareseranmusulmanes,nosólocampesinosconunatuen-
dodistintivoquepagabanrentas.Suvoluntad epermanecerntierrasse-
ñoriales,apesardelosconstantesesfuerzosrealesporatraerlosalrealengo,
14Recientemente,loshistoriadoreshanprestadomásatenciónalasestrategiaseconómicasy
la movilidadmusulmanaso asuresistenciaa los señores.Cf., porejemplo,FERRER1MALLOL,M'.T.,
Els Sarrai"nsdela CoronaCatalano-aragonesaenel segleXIV: segregaciói discriminació,Barce-
lona, 1987,119-135;MEYERSON,Muslims ofValencia, 18-33,114-142;GARCÍA-OLIYER,Terrade
feudals,51-65,91-92;HINOJOSA,J. "La rentafeudaldelos mudéjaresalicantinos",Señoríoyfeuda-
lismoen la PenínsulaIbérica (ss.XII-XIX), SARASA,E.-SERRANO,E.,eds.,4 vols.,Zaragoza,1993,
vol. 2, 108, 122;RUZAFA,M., "Señorescristianosy campesinosmudéjaresen el País Valenciano
(sigloXV)", ÍBID.,vol.3,423-433;PONSltLÓS,v.,El señoríodeSumacarcerenlaBaja EdadMedia:
de mudéjaresa moriscos,Sumacarcer,1995,41-42,52-55,90(estoymuyagradecidoal autorpor
habermeproporcionadounacopiadel libro);y GUINOT,E.- CERVANTESPERIS,F.J., "Conflictesagraris
enlessenyoriesdemusulmansvalencians:lescartesdepoblamentdeBernixes(Vilamalur)i Sotde
Ferrer(seglesXIV i XV)", Boletínde la SociedadCastellonensede Cultura,72, 1996,212-220,
224.Todavíasenecesitahacermuchomástrabajoparamodificarla casi estereotipadaimagende
uncampesinadomusulmánservileinmóvil.Dehecho,algunosdelosautorescitadosmásarribano
soncapacesde abandonarestaimagen,apesardelas evidenciasdelo contrarioqueellosmismos
presentan.
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derivabaenpartedesuconcienciaislámica,desudeseodeconservaruna
culturaislámicaintegral,loquerepresentabaunaempresamásdifícilenun
mediourbanoaltamentecristianizado.En lasciudadesdelReino,especial-
menteenla propiaValencia,lasmanifestacionesdela fe católicaestaban
muyextendidas,y suspredicadoresy adeptoseranmásagresivosy menos
tolerantesconlasmanifestacionesdelafeislámica.Deestemodo,durante
el sigloXV, losprincipalescentrosdeenseñanzaislámicadelReinoseha-
bíantrasladadodesdelasciudadesalasvillasseñoriales15. Muchosmudé-
jaresconsideraronqueproporcionarasusseñoresrentasmásaltaso servi-
ciosadicionaleseraelpequeñoprecioapagarporelmantenimientodeuna
feislámicavivay unacomunidadcohesionada.
Unanarrativaqueconsiderea losmudéjaresvalencianossujetosdesu
propiahistoria,verdaderosagentes,enlugardesimplesobjetospasivosdel
abusocristiano,debeprestarmásatenciónasuestrategiadereproducción
culturaly alcultivodesuidentidadislámica.El mantenimientodeliberado
devínculosconsuscorreligionariosdeGranaday/oNortedeÁfrica-desde
laconquistahastalaexpulsióndelosmoriscos-perpetuósusentidodeper-
tenencia lacomunidadislámicainternacional.Lasautoridadesreligiosas
musulmanas,losfaqihsy qadis,adoptarondiferentesestrategiasparaase-
gurarquesupueblollevaba,enlamedidadeloposible,unavidafamiliary
ritualdentrodelmarcodela sharta16.Porejemplo,al consentirlareduc-
cióna la esclavitudelos criminalesmusulmanes,especialmented los
violadoresdelashar/a,eliminabanaindividuosindeseableseimpíosdela
comunidad,conservandoeestemodounosvaloresislámicosyconsiguiendo
queunadelasinstitucionesdedominacióncristianamásopresivatrabajase
enbeneficiodelacomunidadislámica17.
Talnarrativatambiéndebeprestarlaoportunatenciónalasestructuras
deparentescoy laspolíticasinternas,asícomoalmodoenquelaspolíticas
15MEYERSON,Mus/imsofValencia,226-232,255-268.
16MEYERSON,Mus/imsofValencia,255-268;ÍDEM,"SlaveryandSolidarity:MudejarsandForeign
Muslim Captivesin fueKingdom ofValencia", MedievalEncounters,2, 1996,286-343;MILLER,
K.A.,Guardiansof Islam:MuslimCommunitiesin MedievalAragon,tesisdoctoral,YaleUniversity,
1998,consideralasactividadesdelaselitesreligiosasenValenciay Aragón;id., "Muslim Minorities
andfueObligationto EmigratetoIslamicTerritory:Two FatwasfromFifteenfu-CenturyGranada",
IslamicLaw andSociety,7,2000,265-288.
17MEYERSON,"SlaveryandtheSocial Order:MudejarsandChristiansin fueKingdom ofVa-
lencia»,MedievalEncounters,1, 1995,144-173.
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intracomunalesafectaronalasrelacionesmusulmanasconelgobiernocris-
tiano,realy señorial.Los mudéjaresvalencianospusierongranénfasisen
lasolidaridadagnaticia-solidaridadentreparientesmasculinos-enrelación
consusodiosdesangre.Deestemodo,inclusosilosconsanguíneosvivían
enfamiliasnuclearesseparadasypracticabanladivisiónhereditaria,seaso-
ciabancomoungrupovengativoendefensadelhonorfamiliar18.
El matrimonioentreprimoshermanos-esdecir,la bodaconlahijadel
tíopaterno-sepracticabacomomediodeaumentarlasolidaridadagnaticia.
Más importantequela doteerael "preciodela novia",cantidadquela
familiadelnoviopagaba ladelanoviaencompensaciónporsuprogenie,
losfuturosmiembrosdellinajedelnovioy desugrupo,dedicadoalaven-
dettal9.
Dadalaescasezdefuentes,esimposiblesaber,porejemplo,hastaqué
puntolosmudéjarespracticaronestetipodematrimonio.El puntosobresa-
lienteesquetalpráctica,que,indudablemente,siguieronalgunosmudéja-
resalmenos,esindicativadeunalógicasocialparticularydeldeseodelos
musulmanesdereproducirunasociedadqueentendíanislámica2°.Dehe-
cho,al conducirlosodiosdesangreenunaformaquecreíantípicamente
musulmana,losmudéjaresestabanestableciendounordenjerárquicoden-
trodesuspropiascomunidades,comprometiéndose,además,enactosde
reproduccióncultural,y haciendo,finalmente,unaimplícitadeclaración
política:eranintrépidos,invictoshombresdehonor,notansometidoscomo
a sus señorescristianosles gustabacreer21.En otraspalabras,es crucial
reconocerquelosimperativosdelapiedadislámica,elhonorfamiliary la
mejoraeconómicaguiaronconfrecuencia losmudéjaresmásquelosde-
seosy mandatosdelosreyesy señorescristianos.
Un lugarcomúnenlahistoriografíaeselcrecienteodiocristianohacia
losmusulmaneslocales,latemida"quintacolumna"islámica.Aunquepue-
18MEYERSON,Muslimso/Valencia,232-254.
19RUZAFA,M., "El matrimonioenla familia mudéjarvalenciana",Sharqal-Andalus,9, 1993,
165-176;MEYERSON,Muslimso/Valencia,235-238;y M1LLER,"GuardiansofIslam", 139-148.
20Cf. los útilescomentarios,por ejemplo,de BOURDIEU,P., Outlineo/ a Theoryo/ Practice,
Cambridge,1977,30-71,209-210n. 85;y JAMOUS,R.,Honneuret "baraka": Lesstructuressocia-
les traditionellesdansleRif, Cambridge,París, 1981,245-258.
21Mis argumentossebasanenparteenHERZFELD,M. ThePoeticso/Manhood:Contestand
ldentity in a CretanMountain Village,Princeton,1985,23-39;Y JAMOUS,R.,"From fue deathof
mentofuepeaceofGod:violenceandpeace-makingin fueRif', HonourandGraceinAntropology,
PERlSTIANY,J. G.-P1TT-RlVERS,1. eds.,Cambridge,1992,178. ~
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deargumentarsea duraspenasquenohubohostilidadcristiana,también
puedenhacersevariasobjecionescontraelgruesodelanarrativadominan-
te.En primerlugar,y considerandot dala trayectoriahistóricadelReino,
hayunabuenarazónparapensarqueeltemory lahostilidadhacialosmu-
déjaresdisminuyeronconeltiempoacausadeuncambiopolíticoy demo-
gráfico.El decliveregulardelnúmerodemudéjares,quepasarondeun
ochenta untreintaporcientode la poblacióntotaldelReinoentrelos
siglosXIII YXVI, loshabríahechoaparecerprogresivamentemenosame-
nazadoresa ojoscristianos.La desaparicióndelasrebelionesmudéjares
antesdelaspostrimeríasdelsigloXIV, juntoala decadenciadelpoderde
lospríncipesmusulmanesdelNortedeÁfricay Granada-aliadospotencia-
lesdelos rebeldes-habríantenidounefectosimilarenlaspercepciones
cristianas.
En segundolugar,el aumentodelapoblacióncristianay ladiversifica-
cióndesusactividadeseconómicas,incrementaronsuinteraccióneconó-
micay socialconlosmusulmanesdelReino.El sombríopanorama,poste-
rioralaconquista,deseñoresexplotadoresinquietoscampesinosmudéja-
resllegóa sermuchomásvariadoenel sigloXV. Las fuentesdatadasa
finalesdelsigloXIV y enelXV, estánrepletasdeevidenciasdecoopera-
ciónentrecampesinoscristianosy musulmanes,delos interesescomple-
mentariosdeartesanosmusulmanesy cristianos,ejerciendoficiosdistin-
tosperorelacionados,deacuerdoscomercialesentremayoristascristianos
y detallistasmusulmanesy,también,dela camaraderíadeambosentaber-
nasy localesdejuego.Estabaninmersosenunaredderelacioneseconómi-
casy socialesquesuavizaron,sinllegaraanularporcompleto,el antago-
nismoideológicoy el miedopolítico.En el sigloXV habíanaprendidoa
vivirconanimosidad.
En tercerlugar,los estallidosdeviolenciaantimusulmanaen 1455y
1521nofuerontantoeldramáticopuntofinaldeunpreviodeteriorodelas
relacionesentremusulmanesycristianoscomoelresultadodeunosaconte-
cimientosucedidosfueradelReino,quelasdistorsionaronoproyectaron
enunanuevaluz.El estallidode1455,siguióalacaídadeConstantinopla
enmanosdelosTurcosOtomanosy lallamadapapalalacruzada.La lucha
contrael Islamemprendiómomentáneamenteuevasproporcionesmun-
diales22.No obstante,la comunidadmusulmanadela capital,atracaday
22RUZAFA:"Fayen-secristianslos moros",89.
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agitada,serestablecióy sobreviviótraslacoyunturaparanegociarconlos
cristianose, inclusoenocasiones,paraunírselesensusfestividadesdel
CorpusChristi.En cuantoal bautismoforzosodurantelasGermanías,su
inspiracióndecisivafueronlasconversionesforzadasdelosmusulmanes
enla conquistadaGranaday enCastillaentre1499y 1502,quenodejaron
deestarenbocadeciertoselementosdela sociedadcristianavalenciana.
Estedeseoexpresodebautizara los musulmanes,queaparentementes -
cundabanlosoficialesdela nueva-y controladaporcastellanos-Inquisi-
ciónespañola,secombinóconlarevolucionariapropagandadelaspropias
Germanías,parapromoverla nocióndequeun nuevomundoestabaen
perspectiva23.La animosidadreligiosaentrecristianosy mudéjarestenía,
pues,unahistoriamáscomplejaquelaofrecidaporlanarrativadominante:
porunlado,silenciaday controladaporunavariedadefactoreseconómi-
cosy socialesy,porotro,despertaday galvanizadaporel desbaratadory
transformadorpoderdeacontecimientosy rumoresexternos.
Mientrasqueeltratamientodelosmudéjaresenlahistoriografíavalen-
cianaes,engranmedida,productodelapeculiarhistoriadelaregión,elde
judíosy conversosderivamuchomásohasidosimplementeunavariante
dela historiografíasobreestascomunidadesenotrasáreasdeEspaña.
Desdehaceunoscuantosaños,vengotrabajandoenunestudiosobrela
historiadelosjudíosvalencianos,umamentecontextualizadoenlaregión
aunquecentradoen la comunidadeMorvedre24.Paraestacomunidad,
1391representóunmomentocrítico,porsupuesto,yaquefuetestigodela
destruccióndelamayorcomunidadhebrea,ladelacapital,Valencia,prin-
cipalmenteatravésdelbautismoforzoso,y,además,presencióelbautismo
demuchosjudíosdeotrasciudades;sembrandoasílassemillasdelproble-
maconverso,quecondujofinalmentealaexpulsióndelosjudíos25.Peroel
significadodela violenciade1391deberíaserconsideradocongrancir-
cunspección.No fuela inevitablexplosióndeunantisemitismocristiano
valencianoque,comoalgunoshistoriadorescreen,habíaestadoaumentan-
doconstantementedurantelasdécadasprevias.La mayoríadelosejemplos
23MEYERSON,Muslims o/Valencia,40-60,85-98.
24Onan IberianFrontier:TheJews o/ Morvedre,/248-1492,Princeton(enprensa).Muchos
delos argumentosqueesgrimomásabajo,al analizarajudíos y conversos,procedendeestetraba-
jo. No reproduciré,enestaocasión,la vastacantidaddedocumentaciónenla que sebasan;sólo
puedoremitiral1ectoral próximolibro.
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citadosparaargumentaruncrecienteantijudaísmo-losritosanualesdeSe-
manaSanta;lasmedidasdelConselldeValenciaen1383paraprevenira
loscristianosdepecarconjudíosy asísufrirlacóleradivinabajolaforma
deunaplaga;la lapidacióndejudíosqueatravesaronelpasodeunaproce-
sióndeCorpusChristien1385;y lasiniciativasrealescontrala supuesta-
menteinmoderadausurajudíaen138926-no incluyennuevasaccioneso acti-
tudesporpartedeloscristianos.Exceptuandol sesfuerzosoficialesporpre-
venirbrotesdepesteseparandoapotencialespecadorescristianosdejudíos,
musulmanesy prostitutas-necesariamenteposterioresa1348-estasmanifes-
tacionesdeantisemitismocristianopuedenencontrarseenfuentesdatadasen
eltránsitodelsigloXIll alXIV. Lanovedad,dehechosinprecedentes,rael
esfuerzodeloscastellanos,agitadosporlapredicacióndeFerrantMartínez,
porcrear,enjuniode1391,unasociedadlibredejudíos27.
Alentadospor losrumoresdelo quehabíasucedidoenCastillaenel
mesanterior,loscristianosdel-ReinodeValencia,y delaCoronadeAragón
engeneral,tomaroncrismay espadaenunintentodeestablecerunnuevo
ordensociorreligios028.La estabilización,si nomejoradelasrelaciones
25 Los acontecimientosde 1391enel Reino deValenciahanrecibidounaatenciónconsidera-
ble.Cf., entreotros,DANVILA,F., "El rabo de la judería deValenciaen 1391",Boletínde la Real
AcademiadelaHistoria, 8, 1886,358-397;WOLFF,P.,"The 1391PogromsinSpain.SocialCrisis or
Not?",PastandPresent,50,1971,9-10,16-18;RIERASANS,l., "Los tumultoscontralasjuderíasela
CoronadeAragónen 1391",CuadernosdeHistoria: Anejosdela revistaHispania, 8, 1977,217-
225;VIDALBELTRÁN,E., Valenciaenla épocadeJuan 1,Valencia,1974,53-70;DOÑATESEBASTIÁ,1.-
MAGDALENANOMDEDEU,l. R., ThreeJewish Communitiesin Medieval Valencia:Castellónde la
Plana,Burriana,Villarreal,Jerusalem,1990,41-44,174-178,259-261;HINOJOSAMONTALVO,l., The
Jews ofthe KingdomofValencia: From Persecutionto Expulsion,1391-1492,Jerusalem,1993,
21-66.
26 Esta evidencia es tratada por HINOJOSA MONTALVO, J.: "La comunidad hebrea en Valencia: del
esplendora la nada(1377-1391)",Saitabi,31,1981,51-53;Y VIDAL,Valenciaenla épocadeJuan
1,17-19,51-52.
27VALDEÓNBARUQUE,l. Los judíos de Castilla y la revoluciónTrastámara,Valladolid, 1968;
MONSALVOANTÓN,l. M.,Teoríay evolucióndeunconflictosocial: El antisemitismoenla Coronade
Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985,207- 276;Y MITREFERNÁNDEZ,E., Los judíos de
Castilla entiemposdeEnrique lII: elpogromde 1391,Valladolid,1994.
28RIERA1SANS,l.: "Els avalotsde 1391aGirana",Jornadesd'Nistoria deisJueusa Catalunya,
Girana,1987,114-135,enfatizala circulaciónderumoresdequelos reyesdeCastillaeranfavora-
blesalbautismodelosjudíos y la destruccióndesusbarrios.En cuantoa la naturalezasinprece-
dentesdelaviolenciade 1391enelReino deValencia,entérminosdehorizontey objetivos,esútil
compararlaconla violenciaperpetradapor laUnión sobrelosjudíos deMorvedreen1348,sobrela
cualcf. MEYERSON,M.D.,"Victims andPlayers:TheAttackof fueUnion ofValenciaontheJews of
MorvOOre",Religion TextandSocietyin MedievalSpainandNorthenEurope:Essaysin Honor of
J. N. Hillgarth, BURMAN,T. - MEYERSON,M.- SHOPKOW,lo, OOs.,Toranto,enprensa.
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judeo-cristianasenel sigloXV sugierequela hostilidadhacialoshebreos
nohabíaestadoaumentandosinremedioantesde1391.Dehecho,elperío-
docomprendidoentre1391y la expulsiónde1492nosupusoparalosju-
díosdelReinounsimpleparéntesisdeoscuridad29, al contrario,fue,más
bienirónicamente,unaeraderesurgimiento,aunquecentradoenMorvedre
y noenlacapital.
Considerandounavisióndeconjuntodela historiavalenciana,esevi-
dentequeelpuntodedescensodecisivoenlosdestinosjudíosnoestásitua-
do enlas décadasinmediatamenteprecedentesa 1391,sinodurantelos
aproximadamentecuarentañosquesiguierona1283.Estedeclivefue,de
hecho,obradeloscristianosvalencianos.Confiadosnuevamenteensuau-
toridadsobrelosmusulmanes,cuyaúltimarevueltaimportantehabíaaplas-
tadorecientementeP droel Grande;resentidosporelpoderdelosoficia-
les,recaudadoresdeimpuestosy terratenientesjudíoseinspiradoscadavez
máspor suidentificaciónconun sentidodepertenenciaal Corpus Christi -
uncuerposociorreligiosometafóricoqueexcluíaa losjudíosy uncuerpo
físicoalquesupuestamenteéstoshabíancrucificado;loscristianospresio-
naronalrey,PedroIII, paraqueretirasealosjudíosdeloscargospúblicos
y,posteriormente,emplearonritualesreligiososparahumillarloseincluso
atemorizarlos;endefinitiva,paraponerlosensusiti03O.Al mismotiempo,
losjudíoseranlosprincipalesproveedoresdecréditodelReinoy unapre-
ciadafuentedeimpuestosdela monarquía,su"tesoro".Las incesantesy
exorbitantesdemandasfiscalesdelamonarquíalosencadenaronaunper-
petuociclodepréstamomonetarioy agotamientopeligrosodelosdeudores
cristianosparasubsidiaral rey.Los obisposdeValencia,especialmente
RamónDespont,atizaronhábilmentela malavoluntadresultantedelos
deudores31.
La historiadelosjudíosdeMorvedredespuésde1391-especialmente
despuésdelamuertedeFernando1,en1416-contrastadramáticamentecon
29 Esta es,engeneral,la perspectivadeHINOJOSA,Jews ofthe KingdomofValencia.
30MEYERSON,Jewsof Morvedre,ofreceun análisisdetalladodel deteriorodela situaciónjudía
entre,aproximadamente,1283y 1336.Sobrela reaccióncristianacontrael empleode oficiales
judíos por la monarquíaen 1283y el PrivilegiumMagnum,cL ROMANO,D.,Judíos al serviciode
Pedroel GrandedeAragón (1276-1285),Barcelona,1983,175-178.
31MEYERSON,M.D.:"BishopRamonDespontandfueJews ofthe Kingdom ofValencia",Anua-
rio deEstudiosMedievales,29, 1999,645-653.
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la situaciónaprincipiosdela centuriadescritamásarribay subvierteuna
historiografíaqueenfatizaeldecliveposteriora 1348.
Debido,enparte,a lasfavorablesaunquetradicionalespolíticasjudías
deAlfonsoelMagnánimo,Juann, einclusoFernandon aprincipiosdesu
reinado,la comunidadhebreafloreciódemográficay económicamente32.
LosjudíosdeMorvedredisfrutaronotablemented buenasrelacionescon
loscristianosdela regióncomprendidaentrelasciudadesdeValenciay
Castellón,esferadela accióneconómicajudía.Satisfechosdequelosju-
díosnoostentasencargospúblicosoejercierancualquierotraautoridadin-
debidasobreellos,loscristianosyanonecesitarondemostrar,alosjudíoso
aellosmismos,queeranel grupodominantenla sociedadlocaly regio-
nal.Por10tanto,nolosatacarono acosaronpersistentemente.Además,el
desarrollodeunafiscalidadrealmáseficientey menosdependientedelos
ingresosjudíos,juntoconelempleoftenuevosinstrumentoscrediticiospor
losprestamistascristianos,particularmenteelcensal,rompióelcírculovi-
ciosoquehabíavinculadopréstamoycobrodedeudajudíosconimpuestos
reales,queintrodujotantatensiónenlasrelacionesdeambosgrupos33. Los
judíosprosperarondeotrosmodos,porejemplo,atravésdelainversiónen
el arrendamientodeimpuestoso enla produccióny exportaciónvinícola;
losenriquecidosrentistascristianosvivíandelaspensionesdeloscensales
quelaaljamajudíaleshabíavendidoy losobispos,noobsesionadosyapor
mástiempoconlausura,sequedarontranquilos.
32JlMÉNEZJIMÉNEZ,M. R.: "La política judaizantede Alfonso V a la luz de las concesiones
otorgadasen 1419a la aljamadeMurviedro", IV Congresode Historia de la CoronadeAragón,
Palma,1959,vol. 1,254-255,ofreceun materialútil sobrela políticajudía deAlfonso. Parauna
mayorinformaciónsobrelas políticas de los Trastámara,la evoluciónde las relacionesjudeo-
cristianasy laadaptaciónjudía alcambiodelascondicioneseconómicasenel período1391-1492,
cL MEYERSON,Jews of Morvedre.
33Sobrelos crucialescambiosen los mecanismosde créditoy la fiscalidaden el Reino de
Valencia,d. FURIÓ,A.:"Créditoy endeudamiento:el censalenla sociedadruralvalenciana(siglos
XIV-XV)", Señoríoy Feudalismo,SARASA,E. - SERRANO,E.,eds.,vol. 1,501-534;MUÑOZPOMER,R.,
Orígenesdela GeneralitatValenciana,Valencia,1987;íDEM:"Las Cortesvalencianasy el cambio
delasestructurasfiscalesenel tránsitodelsigloXIV alXV", Anuario deEstudiosMedievales,22,
1992,463-483;KÜCHLER,w., "BesteuerungderJüdenundMaurenin derLiindenderKroneAragons
wiihrendes15.Jahrhunderts",GessamelteAufsiitzezurKulturgeschichteSpaniens,24, 1968,227-
248;ÍDEM:Lesfinancesdela CoronadAragó al segleXV (regnatdAlfons Vi Joan ll), Valencia,
1997;MIRA,A.J. - VICIANO,P.,"Lacory;trucciód'unsistemafiscal:municipisi impostalPaísValencia",
RevistadHistória Medieval,7,1996,135-148;y los variosartículosreferentesal ReinodeValen-
ciaenCoUoqui: Corona,municipisifiscalitata la baixaEdatMitjana, SÁNCHEZ,M.- FURIÓ,A.,eds.,
Lleida, 1997.
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Paradójicamente,losjudíosdeMorvedredisfrutarondesu"edaddora-
da"mientrasestavillaestuvobajolajurisdiccióndeValencia;unacapital
que,orgullosadenoalbergarjudíos,habíaganado,en1397,el"privilegio"
denotenerunaaljamareestablecidadentrodesusmurallas34.Losjudíos
todavíafrecuentabanValencia,visitandoasusparientesconversosy,como
Salamó(:aporta,el"honcontractador"deMorvedre,comerciandoy reci-
biendoloselogiosdelosjuratsdela ciudadporsusempresas35; sencilla-
mentenopodíanvivirallí.Ello conveníaybeneficiabaextraordinariamen-
tealaselitesdirigentesdeamboscentrosurbanos:ambaspodíansacarpro-
vechodesusactividadeseconómicasmientrasqueValenciaevitaba,ade-
más,lapresenciadeunaaljamaquemancharasufachadacristiana.La ex-
pulsiónde 1492fue pocorentableparaValenciay devastadorapara
Morvedre,cuyosjuratsyprohOmensinformabanquejumbrosay patética-
mentealreyFernando,en1493,deque:"axíperlaconcurrenciadeltemps
comencaraper logeneraldesterrodeisjueusperVostraAltesanovament
Jet,comachristianissimorey,desosregnes,laJira vilaestadespopuladae
constituidaengrandissimanecessitat"36.
Despuésde1391,lacapitalalbergóaunagrancomunidadconversaen
lugardejudía.LosconversosdeValencia,comolosdelrestodelaCorona
deAragón,sonconsideradosnormalmentedesdela perspectivadeuna
historiografíacentradaenCastilla,auncuandola experienciadeloscon-
versosaragoneses,catalanesy valencianosnofueparalela ladeloscaste-
llanos,blancode fuertespolémicasy explosionesdeviolenciaétnica37.El
34Pedro IV puso Morvedrebajo jurisdicción deValenciael 9 de mayode 1366,dieciséis
mesesdespuésderecuperadade Castilla. Cf. AureumOpusRegaliumPrivilegiorum Civitatiset
Regni Valentie,Valencia,1515,fol. 129r; y CHABRETFRAGA,A., Sagunto:su historiay susmonu-
mentos,2vols.,Barcelona,1888;reed.Sagunto,1979,vol. 1,279-330,paraunrelatodelastensas
relacionesentreMorvedrey Valenciaa finalesdel sigloXIV y el Xv.
35 Los jurats describende estemodo a <;:aportaen su carta,reprochandoal proéuradordel
VizcondedeBiota y los castellanosdeManzanera,haberquitado350ovejasal judío.Arxiu Muni-
cipal deValencia,LletresMissivessignaturag3/31,fols. 95 r- vo;6 deoctubrede 1485.
36Arxiu delRegnedeValencia,Real Cancillería vol. 309,fols. 189vo-191(6dediciembrede
1493).Tambiénsolicitaron-y obtuvieron-licenciarealparaestablecerunacofradíadetejedoresde
lana,con la esperanzadeatraera estosartesanosaMorvedre.
37MEYERSON,"ReligiousChange,RegionalismandRoyal Power",106-110,ofreceunacompa-
raciónde las circunstanciasde los conversosen Castilla y la CoronadeAragón y, también,una
explicaciónparcialde la diferencia.Aunquerevisaríamis comentariosa la luz deRIERASANS,J.,
"Judíos y conversosenlosreinosdela CoronadeAragónduranteel sigloXV", La expulsióndelos
judíos deEspaña. Il Curso de culturahispano-judíay sefardíde la Universidadde Castilla-La
Mancha,Toledo,1993,86-89,creoquela mayoríasontodavíaválidos.
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éxitoeconómicoy ascensosociopolíticodeunbuennúmerodeconversos
valencianosnogenerólasacaloradascontroversiasni la violenciapolítica
queimpregnabaendémicamentelavidadesushomólogosenlasciudades
castellanascoetáneas.Eranmercaderesimportantes;accedíanalasprofe-
sionesy cargosdegobiernoenbuenamedidasinserestorbadosporlalegis-
lacióndiscriminatoriaalaquelosconversosdealgunasciudadesaragone-
sasy catalanasseenfrentaron38.FuesólohaciaelfinaldelreinadodeJuan
n, en1477-78,cuandolosjuratsdeValenciaintentaronprohibiraloscon-
versosqueocupasencargosenelgobiernomunicipal.Losjuratsy susalia-
dosselesoponíanporquelosconsiderabanagentesdelamonarquía,tentá-
culosdesupoderenlaciudad.Estamaniobrapolítica,noobstante,nodejó
unaesteladeviolenciani losparalizóseriamente39.Antesdela llegadade
la Inquisición,unacalmarelativareinabaenValencia.
Losconversosvalencianostambiénhansidovíctimasdeesahistoriografía
particularmentes sgaday polémicaquedejapocolugaralaambigüedady
la ambivalencia:casitodoslosconversoseranobienjudaizantesensecre-
to,comopodríasugerirla lecturauntantoselectivadelosregistrosdela
Inquisicióny el descuidodeotrasfuentes,o biencatólicossinceramente
38LUZCOMPAÑ,1.lo, "Familiasjudías-familiasconversas.Aproximacióna los neófitosvalen-
cianosdelsigloXIV", Espacio, tiempoyforma: Historia Medieval,serie111,6, 1993,409-424;Y
CASTILLOsÁINZ,l., "De solidaritatsjuevesa les confrariesde conversos:entrela fossilitzaciói la
integraciód'unaminoriareligiosa",Revistad'Nistoria Medieval,4,1993, 183-205,quetratasobre
los conversosvalencianosde los primerosaños.GUIRAL,l., "Conversa Valencea la fin du XV
siec1e",Mélangesde la CasadeVelázquez,11,1975,89-98,paramercaderesconversos;y GARCÍA,
A.,Els VIves:Unafamaia de jueus valencians,Valencia,198'7,66-76,parala "escaladapolítico-
económica"delos conversos.Sobrela legislacióndiscriminatoriacatalanay aragonesa,cf. RIERA,
"Judíosy conversos".Unasúplicageneraldelos conversoscatalanesy valencianosalPapaEugenio
IV, del 31 de enerode 1437,con respectoa los esfuerzosdelos cristianosviejospor negarlesel
accesoa los cargospúblicos,es la únicaevidenciaquehe vistodel intentodeestablecermedidas
discriminatoriasenValenciaantesdel reinadode Juan n. La cartaestátranscritaen BELTRÁNDE
HEREDIA,v., "Las bulasdeNicolásV acercadelos conversosdeCastilla",Sefarad,21, 1961,37-38.
Si hubotalesmedidasenValencia,noduraronmuchoo tuvieronunefectomínimo.La únicaciudad
enel Reino deValenciaquefuetestigode violenciaantijudíacomola quesurgióenCastilla, fue
Oriola,al sur;HINOJOSA,Jews ofKingdomofValencia,276-277.Estosedebió,creo,alhechodeque
Oriola tuvounapolíticaculturalmuchomássimilara la delas ciudadescastellanas.
39GARCÍA,Els VIves,77-82;BELENGUER,Valencia,73-81;y CRUSELLES,E.,"«Todo escerrazóny
noche».La sociedadurbanavalencianaenlaencrucijada lostiemposmodernos",Revistad'Nistoria
Medieval,3, 1992,132-135.La accióndelos cristianosviejoscontralos conversostuvolugarcon
anterioridadenCataluña,cf. RIERA,"Judíos y conversos",86-89,porquesuoposicióna la monar-
quíaTrastámarasurgióantesy fuedurantela GuerraCivil (1462-72)considerablementemásvio-
lenta.Por el contrario,los valencianoscooperaronconstantementeconAlfonso V y Juan n.
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asimilados,victimizadosporunracismoalestilonazi,unavisiónquehace
delaignoranciaunavirtudensuapresuradadesestimacióndelosregistros
inquisitoriales4O.
Trasexaminarunagrancantidaderegistros,incluidoslosdelaInqui-
sición,seobservaquelosproducidosporel SantoOficionosonmásten-
denciososquelosdeotrostribunales41;quealgunosconversos,enla déca-
dade 1430,estabantodavíalo suficientementevinculadosa susredesde
parentescojudíascomoparaaliarseconparientesjudíosenquerellascontra
otrasfacciones,estructuradasdemanerasimilar42;y que,enlasdécadas
siguientes,algunosconversoseranentusiastasadeptosdelJudaísmo-re-
zandoentejados,despreciandoaloscristianosviejoscomogoyim,visitan-
dola sinagogadeMorvedre-mientrasqueotroserancatólicossincerosy,
aúnotros,erancontradiccionesvivas,oscilandoentrelosdoscredosensu
vida ritual y su lectura,experimentando,además,intensosdilemas
existenciales43.Eraprecisamenteestetipodeambigüedadelqueni losRe-
yesCatólicosni susconsejerosreligiosospodíantolerar,yaquelaexisten-
ciadeungrannúmerodeconversosjudaizanteso vacilantesrepresentaba
unagraveamenazaparala causadela reformacatólicaquelosmonarcas
proseguíanconentusiasmo44.Muchoshistoriadoressemuestranigualmen-
4ú Los dospolosdeldebateestánrepresentados,porunlado,porBAER,Y.,A History01theJews
in ChristianSpain,2 vals.Philadelphia,1961,2:244-443;y BEINART,H.,Conversoson Trial: The
Inquisition in Ciudad Real, Jerusalem,1981;y,por el otro,porNETANYAHU,B.,TheMarranos 01
SpainfromtheLateXIVth totheEarly XVth CenturyacordingtocontemporaryHebrewSources,2'
ed.,New York, 1973;ÍDEM,The Origins olthe Inquisition in FifteenthCenturySpain,NewYork,
1995;y ROTH,N.,Conversos,InquisitionandtheExpulsionolthe Jewsfrom Spain,Madison,1995.
Cf. GLITL11Z,D.,Secrecyand Deceit:TheReligionolthe Crypto-Jews,Philadelphia,1996,73-96,
paraunavisióndel debate.CRUSELLES,"«Todoescerrazóny noche»",135-140,adoptademanera
bastanteacríticalasideasdeNetanyahuy las aplicaa la situacióndelos conversosvalencianos.
41LosregistrosdelTribunaldelaInquisiciónenValenciason,envariosaspectos,másfiables
quelos existentesenel Justicia Criminal,por ejemplo.
42Cf. MEYERSON,M.D.,"TheMurderof PaudeSantMartí:Jews,Conversosandthefeudin
Fifteenth-CenturyValencia",A GreatEffusion 01Blood?" InterpretingMedieval Violence,FALK,
0.- MEYERSON, M. - THIERY, D., eds., Taranta, en prensa.
43 Estos comentariosse basanen mi propio examenextensivode los registrosdel tribunal
valencianodela Inquisición,perocf. GARCÍA,Els Vives;GARCÍAcÁRCEL,R.,Orígenesdela Inquisi-
ción Española:el Tribunalde Valencia,1478-1530,Barcelona,1976,37-108,195-200;HALlCZER,
s., InquisitionandSocietyin theKingdomolValencia, 1478-1834,Berkeley,Los Angeles,1990,
209-243.MEYERSON,Jews 01Morvedre,contieneun análisisdetalladode las relacionesentrelos
judíos deMorvedrey los conversosdeValencia.
44 Sobrelos ReyesCatólicosy susesfuerzosporreformarla Iglesia,cf.AZCONA,T.DE,Isabel la
Católica: Estudio crítico de su vida y su reinado,Madrid, 1964;GARCtAORO,J., Cisnerosy la
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teintolerantesconla ambigüedad,porlo que,desafortunadamente,senos
escapalaricacomplejidadelaexperienciahumanay senosmuestrauna
sociedadvalencianabastantemásmonótonay menosinteresantedelo que
enrealidadfue.
¿QuépuededecirseacercadelosobreroscristianosdeValenciaquecom-
prendíanelgruesodelaturbaen1391,1455Y 1521,aquéllosautómatasnó-
nimos,guiadosporelodiohaciamusulmanesyjudíosquetransmitieron,deun
modoextremadamenteviolento,deunageneraciónalasiguiente?Enrealidad,
emplearonlamayorpartedesuenergíafísicay mentalodiando,temiendoy
compitiendoviolentamentepor un statusconsusigualescristianos.Les
obsesionabael ansiadestatusenrelaciónconsusvecinoscristianosy una
graninquietudporprevenirsedeladeshonrapersonaly familiar"5.Cuando
lasautoridadesmunicipalesy eclesiásticas,asícomolospredicadores,les
dijeron,comohacíanconfrecuencia,quesuescandalosaconfraternización
conlasminoríasentalleres,hogares,tabernas,burdelesy localesdejuego
atraeríasobrelaciudadlairadivinabajola formadeplagasy carestías,se
sintierondesplazados,marginadose inferiores,comosi,mercedasucon-
tactoconlasminoríasreligiosas,noacabasendeperteneceraaquellaciu-
dadcristianísima46.Los actosdeviolenciarituale institucionalcontralas
minorías,comolosataquesajudíosenSemanaSantao laesclavizaciónde
musulmanes,por ejemplo,estabanorientados,dealgúnmodo,a calmar
temporalmentesusansiasdestatus,alelevarlosy distanciarlesdelasmino-
rías,aunquenollegaronbastantel jos.Lasanómalascircunstanciasde1391,
1455Y 1521-creadasporinfluenciasexternas,oporunintentoderevolu-
ciónsocial-lesofrecíanlaoportunidadeafirmarsuidentidadcristianasin
ambigüedad,eterminarconla tensiónentresunecesidadepertenecer,
reformadelcleroespañolentiemposdelosReyesCatólicos,Madrid, 1971;y HILLGARlli,J. N.,The
SpanishKingdoms,1250-1516,2vols., Oxford, 1976-78,vol. 2, 394-410.MEYERSON,"Religious
Change,RegionalismandRoyal Power",102-104, 110-111,tratalarelaciónentrelareformaecle-
siásticay elproblemaconverso.
45 Esto es evidente en NARBONAvIZCAÍNO,R., Malhechores, violencia y justicia ciudadana en la
Valenciabajomedieval,Valencia,1987;YPÉREZGARCIA,P.,La comparsadelosmalhechores:Valen-
cia, 1479-1518,Valencia,1990.
46RUBIO,A., Pestenegra,crisis y comportamientosocialesen la España del siglo Xlv. La
ciudadde Valencia(1348-1401),Granada,1979,82-101,tratalas reaccionesde las autoridades
municipaly episcopala la amenazadeunaplaga.
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comohonorablescristianos,aunaValenciacristianay suatracciónhaciael
mundovil y corrompidode lasminorías.Además,seecharona la calle
porqueellolescreabaunasensacióndepoder,lespermitíaredefinir,me-
dianteelasesinatoyelbautismoforzoso,loslímitesdelasociedadcristiana
valenciana.El hechodequeclérigosy noblesparticipasenenlosataques
legitimabasusactosdeviolenciay confirmabasucalidaddemiembrosde
estasociedad47.
Peroinclusoenla violenciacatárticay unificadoradelpopulachocris-
tianohabíaambivalencia:losagresoresnomatabansinmásajudíosy mu-
sulmanes,inoquelesofrecíanlaposibilidad eelegirentrelamuertey el
bautismo.Al fin y al cabo,paraellosno setratabadedesconocidosin
rostro,muchosleseransobradamenteconocidos,avecesclientes,sociosde
negociosocompañerosdetaberna.Preferíanquelasminoríaseuniesena
ellosen la fe cristiana.La dilatadacomunidadqueestabanredefiniendo
incluiríaalosnuevosadeptostantocomoaellosmismos,ahorasusprinci-
pales,mercedasuviolentay sagradaobra.La elecciónentremuerteobau-
tismoeraunaexpresión,si bienextrema,dela tensiónentrehostilidady
sociabilidadtanevidenteen lasrelacionesintergrupalesde la Valencia
bajomedieval48.
En resumen,unalíneanarrativadelahistoriaespañolaqueprestasela
debidaatenciónala contradicción,ambigüedady ambivalencia,converti-
ríaamusulmanesy judíosensujetosdesupropiahistoria,enfatizandosu
capacidadeacción,suhabilidadparaadaptarsealcambioy losreajustes
experimentadosa uvezporlospropioscristianosantetalesadaptaciones.
Tambiénsituaríacorrectamentela hostilidady violenciareligiosaenun
contextocotidianodecoexistenciaintergrupal,noamododeconvivencia
idílica,sinocomoun tejidodeaccionesy actitudescontradictorias,una
especiedeleydeequilibrio,sensibleacambiosradicalesdeinfluenciaex-
terna,perotambiénotablementer sistenteinclusoreparable.
Finalmente,habríaquereconocery enfrentarsealhechodequeValen-
cianoeraelúnico"reinodecontradicciones",queIberiaeraunapenínsula
47Laparticipacióndeunaelitecristianaenlaviolenciacontralosjudíosde1391ycontralos
musulmanesde 1455es evidenteen los trabajoscitadosen la nota25 y en RUZAFA."Far;en-se
cristianslos moros".
48Estoysolamenteresumiendoaquípartedeunainterpretaciónmuchomásdetalladasobrelas
relacionesentrecristianos,musulmanesy judíos enla quetrabajoactualmente.
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de contradicciones,teniendocadareinoo regiónsu peculiarpaisaje
sociorreligioso,consupropiahistoriadelasrelacionesintergrupales.Enlo
querespectalainteraccióndelosdiversosreinos,consusdistintashisto-
riasdeconflictoy coexistencia,éstadebeseruna cuestiónesencialpara
cualquiernarrativaquereconstruyal transformacióndeEspañaenel pe-
ríodobajomedievalY (proto)modemo.
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